台湾电视竞选广告中的品牌策略——以马英九阵营个案为例 by 王天娇







































（ 厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）
表 1 2011 年 10- 12 月台湾地区有效广告量统计 单位：千元
（ 资料来源：整理自《润利》（2011）：《2011 年台湾地区 10- 12
月份有效广告量统计报告》）
表 2 2012 年台湾地区领导人选举综合分析表（无线频道） 单位：千元
（资料来源：整理自《润利》（2011）：《2012“总统”及“立委”大选无
线频道电视广告分析报告》）





















































































2011 年 9 月 7 日马英九阵营推出的首支竞选广告至 2012
年 1 月 14 日，通过其官方网站共收录了 66 则广告。本研究
针对 66 则电视竞选广告样本进行内容分析，并请两位编码
员进行编码，并检测信度，达到 0.92，符合要求。
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四、研究结果
（一）电视竞选广告策略
由表 3 可知，2012 年台湾地区领导人选举马英九阵营
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表 5 马英九阵营电视竞选广告“攻击对手”主题广告策略与表现分析
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